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Nous mitjans d'arreu del món centren l'interès en les bones notícies
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No tots els mitjans de comunicació parlen de guerres, desastres
naturals, atemptats o previsions catastrofistes de l'economia. Hi ha
periodistes que opten per centrar-se en l'altra cara de la moneda. Els
impulsors d'aquestes plataformes de notícies encara són minoritaris
però la seva actitud convida a reflexionar sobre els hàbits mediàtics i a
posar en entredit aquell clàssic axioma periodístic que defensa que les
bones notícies no són notícia.
Sabíeu que l'equip nacional d'esquaix del
Pakistan ja ha guanyat el World Open fins
a disset vegades? O que als voltants de La¬
hore s'està creant un petit SiliconValley?
El més probable és que totes les notícies
que ens arribin d'aquest país asiàtic siguin
negatives. Cansats de donar aquesta mala
imatge al món, els periodistes pakistanesos
s'han sumat al que es podria anomenar
periodisme en positiu. Es a dir, mitjans de
comunicació que tan sols s'expliquen
notícies optimistes."Es l'hora de donar la
volta al que expliquem de la nostra realitat
i difondre les bones notícies", expliquen
els creadors de Positivepakistan.com. En la
mateixa línia, la iniciativa localJalaibi.com,
disponible en diferents plataformes, també-
lía apostat per canviar el to de l'actualitat
pakistanesa.
Es precisament en els països anglosaxons,
bressol del vell principi del periodisme
que diu Good News, No News, on es
crearen les primeres plataformes d'aquest
tipus de periodisme.Així, el 1993, es va
fundar a Anglaterra Positivenews.org, una
xarxa internacional de mitjans de comu¬
nicació que, encara avui dia, compta amb
un diari gratuït, una revista de subscripció
trimestral i un programa de ràdio, a banda
de diferents plataformes digitals arreu del
món. L'objectiu dels seus fundadors no és
altre que "divulgar processos positius que
tenen com a finalitat la construcció d'un
món sostenible i just".
El 1997,en plena era de l'expansió d'In¬
ternet, també va sorgir als Estats Units
Goodnewsnctwork.org. Creat per la perio¬
dista GeriWeis-Corbley, coneguda com
la 'Guru de les Bones Notícies", la seva
premissa és simple: convertir-se en una
alternativa a la negativitat que difonen els
mitjans de comunicació tradicionals arreu
del món. Des d'aleshores, centenars de
petites plataformes digitals s'han sumat a
aquesta nova línia editorial, com Tliebra-
dforian.co.uk, que disposa d'edicions locals
a tot Anglaterra, o Dailygood.org, entre
moltes altres.
ja compta amb una mitja de mil lectors
al dia, segons explica Daniel Jiménez,
un dels redactors de la plataforma. Des
d'aleshores, el panorama digital del país
s'ha ampliat amb mitjans definits com a
"optimistes", com és el cas d'Enpositivo.
com, Soiibiienasnoticias.com, Quieroserpositivo.
com o Noticiaspositivas.net, per citar-ne
alguns exemples.
MITJANS OPTIMISTES
Al nostre país, aquest corrent no va arribar
fins al 2001 amb el ja desaparegut Solobu-
enasnoticias.com, creat pel jove periodista
Alberto de Oliveira. Un any més tard
Graham Forrest, un anglès instal·lat a
Espanya, conscient de l'èxit que estava te-
centenars de plataformes digitals busquen
ser l'alternativa a la negativitat dels
mitjans de comunicació tradicionals
nint la xarxa Positivenews.org a l'estranger,
va fer-ne la versió espanyola.
"Hi ha un nou rol transmissor i pedagògic
per als mitjans queja ha acollit nous
termes com periodisme de solucions o peri¬
odisme constructiu", explica Jorge Dobner,
editor del web Hnpositivo.com. Els creadors
d'aquest portal sense ànim de lucre van
iniciar el projecte el 2008 amb la idea que
"hi ha una part de la
realitat que 110 està
essent explicada, o
s'està transmetent de
manera incorrecta".
"El fet és queja 110
n'hi ha prou amb
informar només dels successos i les males
notícies", remarca Dobner.
És així com el 2002 es va fundar, sense
ànim de lucre, l'Associació Notícies Posi¬
tives.Al principi, editava un diari trimes¬
tral en format paper amb una tirada de
fins a quaranta mil exemplars i comptaven
El 2D08, a Espanya l'Associació
notícies Positives va decidir crear el web
NommsnmsMJ
amb una poc actualitzada pàgina web. El
2008, però, es va rellançar amb força el
web Noticiaspositivas.net, que avui en dia
En la mateixa línia, Daniel Jiménez, re¬
dactor de Noticiaspositivas.net, es pregunta
"què és una notícia positiva?"."Per als
mitjans tradicionals, que baixi la prima de
risc o que creixi l'economia és una notícia
positiva, però per a
nosaltres no"."Per
als redactors de la
plataforma -explica
Jiménez- el punt
positiu és que hi hagi
gent treballant per al
canvi social". Un tipus de notícia, afegeix,
que "no interessa els propietaris dels mit¬
jans generalistes ni els seus anunciants".
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"En realitat -matisa Dobner- el nostre
mitjà no és alternatiu ni contraposat als
mitjans actuals, sinó complementari".
D'altra banda, els portaveus dels dos
portals asseguren que les seves notícies
més llegides són les que tenen a veure
amb "els nous models econòmics i socials
més justos i sostenibles, noves tendències,
psicologia positiva o noves maneres de
viure".
A l'hora d'extreure la informació,aquestes
plataformes es nodreixen de les notícies
d'agència positives que passen desaperce¬
budes per als mitjans tradicionals, així com
de les notes que els hi arriben d'entitats,
associacions, ong i empreses socials.
Una altra de les seves línies de treball és
revisar les mateixes notícies que surten
als informatius generalistes i destacar-ne
i investigar-ne el vessant més positiu, que
sovint queda amagat.
Tot i que aquests portals són gestionats
per periodistes, 110 tots els col·laboradors
ho són, fet que a vegades pot posar en
dubte la seva qualitat i credibilitat.A més,
el format digital, alternatiu i sense ànim
de lucre fa que encara no siguin rendibles.
"Ens financem gràcies a les aportacions
dels lectors, amics i alguns anunciants
avantguardistes que s'identifiquen amb
nosaltres", confessa Dobner.
LABDNA NOTICIA DIARIA
A mig camí dels portals de periodisme
positiu hi ha una variant, que consisteix a
dedicar 1111 espai a les notícies positives en
els mitjans generalistes.Així ho fan al web
d'Antena 3 -amb el seu apartat "Notici-
asPositivas"-, el diari El Confidencial o el
Hnffington Past amb la secció "Así Sí".
"No es tracta de 110 explicar les notícies
'dolentes', sinó de trobar 1111 espai i dedi¬
car recursos a les notícies que transmeten
valors positius", explica Montserrat
Domínguez, directora editorial de YHuf-
fington Past."Durant aquests últims anys,
ha estat habitual escoltar la gent dir que
ja no vol llegir el diari o escoltar la ràdio.
A
PER QUE ATRAUEN
LES NOTÍCIES NEGATIVES?
Tot i l'esforç d'aquests nous mitjans per difondre notícies positives, el cert és
que, quan succeeix una tragèdia, el nombre de lectors, oients o espectadors que
consumeixen els mitjans de comunicació augmenten de manera considerable. Per
què? "Emocionalment, les imatges i informacions que ens arriben de les tragèdies
ens connecten emocionalment amb nosaltres i ens provoquen una reacció", expli¬
ca Jordi Pujol Bret, psicòleg de psigma, un centre de psicologia, assessorament
personal i de salut amb seus a Barcelona, Vic, Manresa i Girona. "Pot ser una
reflexió sobre les nostres creences, una empatia envers les víctimes o, simplement,
el fet de tenir una sensació diferent de l'habitual", argumenta.
Dins d'aquesta resposta emocional, les imatges extremes que es reben després
d'una tragèdia "sovint provoquen un rebuig que ens defineix com a persones opo¬
sades i contràries als actes, o fins i tot al contingut de la notícia". Pujol posa com
a exemple l'accident aeri als Alps. "Aquesta notícia ens ha provocat una empatia
força gran, ja que una gran part de la població ha viatjat en avió, o un familiar o
conegut seu ho ha fet en els últims mesos".
D'aquesta manera, apunta, "una notícia així ens obliga a empatitzar i, en certa
manera, a elaborar un petit procés de dol sobre la mort d'aquestes víctimes,
posant-nos en la situació que fossin gent pròxima o nosaltres mateixos i obligant-
nos a replantejar la mort i el patiment". Paradoxalment, segons aquest psicòleg, el
contingut d'altres notícies, com els morts afusellats en una guerra "tot i que ens
poden impactar les imatges, no ens podrien generar tanta empatia, ja que ho vivim
com a quelcom molt més aliè i apartat de la nostra realitat".
Per Pujol, un altre punt important és "l'anestèsia emocional" que provoquen
aquestes imatges. "Si haguéssim de generar processos emocionals interns i empa¬
titzar amb totes les notícies sobre morts, accidents, atacs o guerres, possiblement
no tindríem temps a gestionar tantes emocions ni a continuar tranquils amb les
nostres vides", afirma.
Sobre l'interès de la societat envers les notícies positives, Pujol creu que aquest
existeix, però que "no obliguen a generar processos interns que ens facin plan¬
tejar les nostres conviccions ni els nostres actes per tal de protegir-nos-en". A
l'hora de la veritat, "a qui més sol commoure una notícia positiva és a aquelles
persones que n'han participat o els és pròxim". "Això sí -conclou- si ens presenten
la xifra dels milions d'euros que ha recaptat La Marató de tv3, al ser un fet gran i
impactant, ens agrada i ho sentim nostre per haver-hi participat, a la vegada que
ens protegeix de la nostra pròpia identitat".
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perquè tot el que es diu és negatiu", co¬
menta Domínguez. "Per això a VHujfpost
apostem per barrejar continguts, entre
la informació'dura', com la política,
economia o social, i aquella més tova, que
es pot compartir, és divertida i té un punt
d'ironia", explica.
UN MODEL DE FUTUR?
"El clàssic axioma periodístic del Good
News, No News només certifica que els
abusos, les catàstrofes, les guerres i els
conflictes de la convivència humana des¬
perten un interès social infinitament més
gran que els assumptes que funcionen de
manera correcta, sense ensurts i amb la
rutinària normalitat que s'espera d'ells",
explica Luis Mauri, cap de Societat d'E/
Periódico."Això no treu, però, que les bo¬
nes notícies no puguin ser notícia, com un
descobriment científic, una millora mè¬
dica, una llei que dóna fe d'una conquesta
social o l'alliberament i exoneració d'una
persona que havia estat condemnada per
un error judicial", afegeix. La clau, segons
Mauri,"és que la informació reflecteixi
un conflicte".
De la mateixa manera, Ramon Iglesias,
cap d'Informatius de Cadena Ser, afirma
que el periodisme "és denúncia i fis¬
calització: denúncia de les injustícies o
fiscalització dels governs i de la política",
sense descomptar, recorda, que "els infor¬
matius radiofònics tenen com a finalitat
AQUESTS MITJANS ES NODREIXEN DE
NOTÍCIES D'AGÈNCIA POSITIVES QUE PASSEN
DESAPERCEBUDES ALS MITJANS TRADICIONALS
última captar l'interès de l'oient amb la
informació".
"La negativitat o positivitat d'una notícia
no la marca tant el tema com el tracta-
"LA NEGATIVITAT 0 POSITIVITAT NO LA MARCA TANT
EL TEMA COM EL TRACTAMENT D'AQUELLA NOTÍCIA"
Jaume Peral, TV3
al programa 30 minuts "No ens vam
quedar només a retratar la tragèdia que
representa aquest fet;
vam anar més enllà i
vam explicar que el
suïcidi pot ser una
mort evitable amb
un entorn favorable,
uns professionals
que lluiten contra aquesta xacra i ho vam
posar sobre la taula amb honradesa pro¬
fessional i ètica periodística". En última
instància, Peral considera que "les notícies
negatives no s'han d'amagar, s'han de
poder explicar amb
la màxima seriositat i
sensibilitat".
ment que s'hi fa d'aquella notícia", opina
Jaume Peral, cap d'Informatius de TV3.
Com a exemple, Peral esmenta el tracta¬
ment que els mitjans de comunicació van
fer de la tragèdia aèria de Germanwings
succeïda al març als Alps francesos."Es pot
explicar un succés com aquest amb molt
respecte pels familiars de les víctimes sen¬
se furgar en el dolor, com va intentar TV3,
o posar el drames familiars i les històries
de les víctimes en primer pla, com van fer
la majoria de televisions", critica.
"JA NO N'HI HA PROU AMB INFORMAR
NOMÉS DELS SUCCESSOS ILES MALES NOTÍCIES'
Joige Dobner. Enpositlvo.com
Un altre exemple
que remarca és el
tractament que la
cadena va fer sobre el
suïcidi al reportatge
Suïcidi, la mort evitable
Aquests tres peri¬
odistes afirmen no
haver rebut mai cap
queixa per part del públic per l'excés
de notícies negatives."Normalment, es
queixen de si la notícia els afecta a ells,
als seus interessos o a la seva ideologia",
remarca Iglesias. En l'àmbit televisiu, Peral
afirma que la queixa prové més aviat "de
la violència de les imatges"."Hem d'evitar
ensenyar imatges feridores i violentes que
110 aporten informació i poden ferir la
sensibilitat dels espectadors", admet.
Però, un cop dit tot això, serà el periodis¬
me en positiu un nou camí a explotar per
als mitjans de comunicació? Ramon Igle¬
sias ho té clar: les experiències de mitjans
de notícies "amables" han tingut un re¬
corregut més aviat efímer,"perquè entren
en contradicció amb la condició humana,
plena de comportaments clarobscurs". Ç
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